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ABSTRAK 
 
Tujuan pembagian deviden adalah untuk memaksimumkan kemakmuran 
pemegang saham. Selain itu tujuan pembagian deviden juga untuk menunjukkan 
likuiditas perusahaan, untuk memnuhi kebutuhan para pemegang saham akan 
pendapatan riil serta sebagai alat komunikasi antara manajer dan pemegang saham. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan 
antara Return On Equity (ROE), Current Ratio (CR), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan logam dan perusahaan kimia 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. 
Dari hasil analisis diperoleh simpulan sebagai berikut : dilihat secara parsial 
ROE,CR, dan DER memiliki pengaruh terhadap DPR. Berdasarkan hasil penelitian 
sebagai berikut : 
1. Perusahaan Logam 
Return On Equity (ROE) 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 2,169 lebih besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 
2,056,maka H0 ditolak Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Return On 
Equity (ROE) secara parsial berpengaruh positif  terhadap Dividend Payout Ratio 
(DPR). Current Ratio (CR) 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0,993 lebih kecil dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙2,056, maka 
H0 diterima Ha ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Current Ratio (CR) secara 
parsial berpengaruh  positif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Debt to Equity 
Ratio (DER) 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar -1,122 lebih kecil dari  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 2,056, maka H0 ditolak Ha 
diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial 
berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 
2. Perusahaan Kimia 
Retun On Equity (ROE) 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0,301 lebih kecil dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙2,120, maka H0 
diterima Ha ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Return On Equity (ROE) 
secara parsial berpengaruh  positif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR).Current 
Ratio (CR)  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 2,440 lebih besar dari  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 2,120, maka H0 ditolak Ha 
diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Current Ratio (CR) secara parsial 
berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR).Debt to Equity Ratio 
(DER) 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar -0,540 lebih kecil dari  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 2,120, maka H0 ditolak Ha 
diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial 
berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 
Return On Equity (ROE), Current Ratio (CR), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
Perusahaan Logam secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap Dividend 
Payout Ratio (DPR). Hal ini dibuktikan dari 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 2,251 lebih kecil dari 
nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 2,98 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak 
berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen sehingga H0 diterima Ha 
ditolak. 
  
 vii 
 
Return On Equity (ROE), Current Ratio (CR), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
Perusahaan Kimia secara simultan memiliki pengaruh terhadap Dividend Payout Ratio 
(DPR). Hal ini dibuktikan dari 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 2,128 lebih kecil dari nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
sebesar 2,98 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak 
berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen sehingga H0 diterima Ha 
ditolak. 
Key word : Return On Equity (ROE), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 
      (DER), dan Dividend Payout Ratio (DPR). 
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